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Установление перечня информации о деятельности образовательных организаций 
системы МВД, порядка размещения информации предусмотрено п.3 ч.10 ст.81 Закона об 
образовании. Специальное регулирование допускает размещение перечня информации, 
отличающегося от Приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831. В качестве предложений 
и замечаний. 1. В Приказе от 14.08.2020 № 831 формат размещения определен 
применительно к информации (копия документа, электронный документ, активная 
ссылка). В проекте приказа МВД России перечислены формы документов 
безотносительно к категории информации (пункт 4 Приложения 2). Имеет смысл 
сохранить общий подход к определению формата размещения информации.  2. 
Установить требования к формату предоставления информации (доступ к страницам без 
дополнительной регистрации, доступность ссылок на файлы, наличие информации, 
поясняющей назначение файлов). 3. В проекте приказа МВД России в отношении 
отдельных «категорий информации» периодичность определяется «в актуальном 
состоянии». Такой подход не отвечает принципу правовой определенности в 
установлении обязательных требований. 4. Пункты 3.3.1-3.3.5 Приложения 1 проекта 
приказа не содержат информации о периодичности и официальных сайтах в отношении 
данных категорий. В этой связи предлагается дополнить таблицу или исключить 
указанные пункты.
